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Els camins medievals en la Catalunya central: 
entorn les Stratae Kardonensia 
i la Via Salinaria' 
Andreu Galera i Pedrosa 
El present article esdevé 
una interessant aproximació 
01s antics carnins que vertebraven 
I'area del Cardoner, a redós 
sabretot de la cornercialització 
de la sal. tot constituint 
alhora una solido aportació 
per a un rnillor coneixernent 
dels carnins medievals de 
lo Catalunya central. 
l. El terme del castell i vila de Cardona amb la reprerenració deir principals caminr ermentats per 
la documentació dels segler X-XV. (A. Golera i Pedroro) 
Cany 1985. el professi~r Manuel 
R i ~ i  cimstatava el poc interes que els 
historiadors havien manifestar per I'es- 
tudi dels camins.' Exemples d'nquesta 
mancanp. en podrien ser les cstrades 
desiyades. als segles X i XI. :imh el 
nom de Sfrntri Kcrr</~~rrrrr.s~. K<rrrlo- 
II~PII.SC. C<I~(/¡JIPS<I. 111, K<rr(/,~rl<i (1 Kur- 
rlr~rr<~rr.si~r. apel.latiii iiqiiest que 5'h:i de 
relacii~nar amh els caii~ins púhlics quc 
poriaven el viiitser l i i i s  al castell de 
Card<in:i.' Taniiiüteix. Cardan:] no cr:i 
iiorn6s coliesuda pel seu castell. sin6 
que la presencia dels ,jacimenis de sal 
$emiila i la comercialitraci6 d';iquestü- 
van fer que un d'aquests camins fos 
inmhi coiiegut amh els nom de cnrrr- 
r i l r  S<ilirirrioiri. cnnrirro S(11irierio. 
<,iiiriino i,nc<rto Srrlirier o i.irr .S<ilirinrin. 
T«t i la relativa freqül-ncia amh qiii. la 
docuiiient~ciii de I'cpocii els esmenta. 
cnc;lr:i avui no han merescut per pari 
dels estudiosos lo degud:i atenci6 en 
rcliició n I 'anti~.;~ xarx:i viaria catalana. 
El present treball vol contribuir al 
rnillor coneixemeiit dels camins 
medievals en la Catalunya Central, 
més coiicretament en I'area de la conca 
del riu Cardoner que coincideix amb el 
terme municipal de Cardona, estudiant 
per aixo mateix els esmentats camins 
de Cardona i de la Sal. 
l. La Marca Hispanica, 
el castell de Cardona 
i les Strotae Kordonensio 
Fou a la segona meitat del segle 
VIII, a ran  de la conquesta a mans dels 
francs d'aquella part del territori de 
I'antigaTarraconense romana que es va 
donar a dir Marca Hispanica, quan les 
fonts documentals esmenten per prime- 
ra vegada cl castrum Cardonam. Se- 
gons un cronista conteniporani als fets, 
de iiom incert i de professió astronom, 
I'any 798 el rei de I'Aquithnia i fill de 
l'emperador Carlemany, Lluís el Pietós 
(768-8141, va ordenar al comte Borrell 
la conquesta i fortificació de la ciutat 
d'Osona i els castells de Cardona i Cas- 
serres, a més d'altres fortaleses que 
havieii estat per molt temps abaudona- 
des! Per que els francs es fixaren en 
aquells castribus i oppidibus. de tal 
manera que els seus cronistes ressenya- 
ren la notícia com un fet cabdal dins el 
procés de conquesta militar de la Mar- 
ca Hispanica? En aquest sentit, per a 
Ramon d'Abadal darrera de I'ordre do- 
nada per Lluis el Pietós es trobava la 
necessitat de  controlar, respectivament, 
les conques dels nus Ter, Llobregat i 
Cardoner com a pas previ per a la con- 
questa de la ciutat de Barcelona (any 
Sol), perque així s'assegurava la rera- 
guarda amb les vies per on els mlisul- 
mans podizn enviar tropes des de  Llei- 
da? En el cas concret de Cardona, amb 
el seu control, els francs s'asseguraven, 
en primer Iloc, el domini directe del 
territori més proper al castell (el que 
després fou designat com a terme o dis- 
tricte castral) i, amb cll, la possessió de 
les principals salines del riord-es1 
penin~ular.~ 1 en segon Iloc, el domini 
indirecte d'una extensa irea de la conca 
intermitja del riu Cardoner, on con- 
flueixen un seguit de petites valls que, a 
manera de vies naturals, han estat apro- 
fitades per I'home pera desplapr-se.' 
Voldriem remarcar uo fet d'im- 
porthncia per entendre el que després 
observarem en relació a la xarxa viaria 
medieval en aquesta area del Cardoner. 
Fixem-nos que el cronista franc abans 
esinentat ens parla d'altres fortaleses 
per inolt temps abandondes (reliqua 
oppidu olirn desertu), Aquesta referen- 
cia ens fa plantejar si era aquesta la 
situació del castell de Cardona o si, per 
contra, mantenia encara aleshores 
algun tipus d'habitat?. Ara com ara, no 
ho pode111 saber. Malgrat aixo, les tro- 
balles de diferents tipus de inaterial 
arqueologic localitzades en els ves- 
sants de la muntanya on s'aixeca el 
castell i en les arees properes a les sali- 
nes, permeteii afirmar que en aquesta 
muntanya va haver-hi algun tipus d'ha- 
bitat anterior, confirmant-se així la 
noticia del el-onista franc. Aixi dones, 
ens trobem amb una estructuració del 
territori anterior a la conquesta franca, 
amb un oppidum o cusrrum, I'emplaca- 
ment del qual s'ha de relacionar for$o- 
sament amb el domini i explotació dels 
jaciments salins, a més del control 
directe i indirecte del territori del seu 
entorn en la conca central del Cardo- 
ner. Tot i aixo, les fonts documentals 
no esmentaran Cardona fins a la inter- 
venció franca, quan el castell esdevin- 
gué un enclau estratkgic de la inürca o 
frontera organitzada entorn dels rius 
Llobregat i Cardoner. 
Un segle després, un cop superada 
la revolta antifranca protagonitzada els 
anys 826-827 pel noble Aissó, el cas- 
tell de Cardona va veure refermai el 
seu protagonisme en la configuració de 
la Marca Hispanica. Així, entorn de 
I'any el comte de Barcelona, 
Guifré S (878-897). atorgava una caiia 
de població al castell amb I'objectiu de 
consolidar-lo com enclau avali$at de  la 
frontera amb al-Andalus, entre els 
comtats d'Urgell i Osona, ordenant per 
aixb mateix tina normativa amb la 
intenció d'atreure nous pobladors i 
arrelar una població estable en el cas- 
tell i el seu t e r r i t~ r i .~  El castell i el ter- 
me foren centre d'atenció per part dels 
comtes de Barcelona donat el seu 
caracter de  centre estrategic de la fron- 
tera. Tanmateix, al costat dels raona- 
ments geo-polítics s'haurien d'afegir 
els econbmics i comercials amb la 
presencia dels jaciments de sal gemma. 
En aqiiest sentit, crida I'atenció el fet 
que, entre les diferents franqueses con- 
ccdides als habitants del castell de Car- 
dona pel comte Guifré S, s'hi trobava 
l'exempció de la quarta part del teloni. 
Aquesta referencia al teloni, impost 
que gravava el trafic de mercaderies 
(thelorreis mercatorum terre), és, al 
nostre entendre, senyal inequívoc de 
com el poder públic representat pel 
comte gravava fiscalment el comer$ de 
la sal i d'altres productes que es comer- 
cialitzarien a Cardona, aprofitant la 
seva posició en la frontera amb ai- 
A n d a l ~ s . ' ~  L'inter.5~ del casal comtal 
de Barcelona pel castell es  posara 
novamet de manifest quan un nét de 
Guifré 1, el comte Miró 1 (950-966), 
confirrna, a mitjan segle X, la cana del 
seu avi i poc temps després, arran de 
I'assalt i saqueig, I'estiu de I'any 985, 
de la ciutat de Barcelona a iiians d'al- 
Mansur, el comte Borrell 11 (966-992) 
va haver de refermar la frontera, con- 
cedint per aixo mateix, amb data del 23 
d'abril del 986, una segona carta de 
població per a Cardona. 
Aquestes circumsthncies expliquen 
per si mateixes la importancia i el 
renom que van prendre aquells camins 
de l'brea central de la frontera que s'a- 
drecaveii fins al castell de Cardona i les 
seves salines. Pero, quins eren aquells 
camins i per on anaven?. Pera saber-ho 
comptem amb les referencies que, en la 
docuinentació de I'kpoca, s'hi fa d'ells. 
Que ens consti, el primer esment d'a- 
quests camins es troba en I'acta de con- 
sagració de I'església de Sdnt Joan de 
Montdarn (Viver i Semteix), realitzada 
1'1 1 de desembre de I'any 922 pel bisbe 
d'urgell, Radulf. Aquel1 dia, en esta- 
blir-se els líiiiits del t e m e  parroquial, 
es deia que aquest limitava per dues 
vegades amb ipsu slrata Kurrlonense." 
Anys després, el 3 d'octubre de I'any 
977, el bisbe d'urgell, Guisad 11, con- 
sagrava I'església del monestir de San- 
ta Maria de Serrateix (Serrateix i 
Viver), situat molt a prop de Montdam, 
i de nou es feia observar que el t e m e  
parroquial del monestir llindava pel 
nord amb ipsa srrada publica sive Car- 
donesa que vadit per valle Grcai>el 
(Navel?).'? Així mateix, aquel1 mateix 
dia es vil procedir a I'elecció de Froyla 
com a abat de la comunitat de inonjos i 
en I'acta d'elecció, també, s'observava 
que la parroquia del monestir confron- 
tava per I'est amb ipsa strata de Kardo- 
na qui vadit per ipsa valle de A n ~ v e l . ' ~  
En aquel1 mateix any 977, pero en 
un lloc molt diferent de Montdam i 
Serrateix com era Solsona, tomem a 
trabar referkncies a aquestes stratas. 
Així, amb data del 19 d'octubre, el ja 
esmentat bisbe Guisad 11 procedia a la 
consagració de I'església de Santa 
Maria de Solsona, la parroquia de la 
qual tainbé llindava amb per ipsa strata 
Cardonense usque ad ipso gradel l~. '~ 
Per la seva part, el Doctor Albert 
Benet i Clara ha constatat en el territo- 
ri de Manresa, per als anys 997, 1013 i 
1031, I'existencia d'estrades que ana- 
ven cap a Cardona.15 Així mateix, 
I'any 1035, un alou situat en el terme 
del castell de Cardona, en el lloc cone- 
gut com Marbusca (es tracta de l'actual 
Polígon Industrial de La Coa, situat en 
la C-1410 de Manresa a Solsona), limi- 
tava a I'est in strata qui pergit ad ipso 
bosch de Val de Peres i a I'oest in stra- 
ta Kardonensia. També, I'any 1038, un 
alou situat en el mateix indret de Mar- 
busca llindava a I'oest in ipsa strada 
publica.16 
Ara bé, tots dits camins rebien 
aquest nom per dirigir-se a Cardona. 
Que passava, pero, a l'inrevés, aixo és, 
com eren designats el camins que sor- 
tien de Cardona?. Cany 993, una pro- 
pietat situada en el terme del castell de 
Cardona, en el lloc conegut com Sega- 
lers, confrontava amb el riu Odera 
(actual Aigua d'Ora), amb ni1 camí 
antic i amb un altre camí que menava a 
totes parts (via que vadit ubique)." Per 
la seva localització, aquest camí es 
podria tractar molt bé del camí públic 
que comunicava el terme de Cardona 
amb I'Urgell a través de 1'Aigua d'Ora 
i la Vall de L o ~ d . ' ~  
Només en dates molt posteriors, ja 
en el segle XI, trobem referkncies del 
camí que comunicava Cardona amb 
les terres del sud, la Segarra, en direc- 
ció a Calaf i Tora. Així, I'any 1094, 
una vinya situada en el terme del cas- 
tell de Cardona, en el lloc anomenat 
com Planades (actual lloc de Planes), 
llindava in strata qui venit de Calaph 
a C ~ r d o n a . ' ~  
De totes aquestes referencies docu- 
mental~ s'observa el següent: 
1.- Que per als segles X i XI es 
dedueix I'existencia d'almenys cinc 
vies o camins principals (stratas o 
vias) que, distribuits de manera radial 
entom del castell, permetien la comu- 
nicació viaria amb el seu entorn territo- 
rial més proper. El primer, en direcció 
nord, es dirigia cap a I'Urgell, aprofi- 
tant la conca de L'Aigua d'Ora i la Vall 
de Lord. El segon, en direcció nord-est, 
ho feia cap al Bergueda i La ~ e r d a n ~ a ,  
aprofitant la val1 i riera de Navel i a tra- 
vés dels termes parroquials de Serra- 
teix i de Montdarn, on enllacaria amb 
el camí de Manresa a Berga que passa- 
va per Santpedor, Castellnou de Bages 
i Castelladral.zo El tercer, en direcció 
sud-est, ho feia fins a Santpedor, mit- 
jancant la conca baixa del riu Cardo- 
ner, on es trobava la cruilla de camins 
de Manresa i Vic (la coneguda com 
strata Francisca o camí de Franca, que 
comunicava els comtats d'Osona, 
Manresa i Urgell).2' El quart, en direc- 
ció sud-est, ho feia fins a I'area de la 
Segarra, creuant els termes de Mata- 
margó i Vallmanya o passaut també per 
la serra de Pinós. 1 el cinqué i últim, en 
direcció nord-oest, ho feia fins a Solso- 
na, aprofitant la conca alta del Cardo- 
ner i els altiplans del S o l ~ o n e s . ~ ~  
2.- Que en aiguns casos s'esmenta 
el caracter públic d'aquests camins 
(ipsa strada publica sive Cardonesa). 
Aixo ens porta a parlar sobre els seus 
orígens i la permanencia d'aquests en 
I'espai i el temps. Com ja hem dit 
abans, t'estmcturació del temtori de 
Cardona, definida entorn del castell i 
els jaciments salins, és anterior a la 
conquesta franca i a la configuració de 
la Marca Hispanica. Si observem l'e- 
xistencia d'aquests camins en relació 
amb el castell de Cardona només a par- 
tir del segle X, és perque la mateixa 
producció documental de l'epoca (ac- 
tes de consagració i documents de 
compra-vendes) vol reflectir I'existkn- 
cia d'aquests camins coma límits d'un 
terme parroquia1 o de qualsevol altre 
termenat i perque dit castell havia 
esdevingut un enclau de la frontera. 
Aquest fet ens fa plantejar que aqnests 
camins respondnen a la persistencia 
d'antigues mtes -els orígens de les 
quals es podrien remontar a la Pre- 
historia-" que, malgrat les modifica- 
cions que de ben segur ~ a t i r e n , ~ ~  van 
perdurar en el temps a través del model 
roma de les stratae p~bl icae.~ '  En 
aquest sentit, és forca interessant 
observar la distribució entorn d'aques- 
tes vies de les possibles estacions 
arqueologiques, la cronologia de les 
quals és anterior al període medieval. 
No podem oblidar tampoc les referen- 
cies que bi fan determinats autors 
romans, com ara Aul.lus Geli, que, al 
segle 11, esmenta el testimoni de Marc 
Porci Cató (Tusculum, 234-149 a.c.) 
sobre les mines pirenaiques de ferro i 
argent, a més d'una «gran muntanya de 
sal pura que creix a mesura que se'n va 
extreients (Sunt in his regionibus 
ferrareae argenti fodinae pulcherrimae 
mons ex sale mero magnus: quantum 
demas, tantum ucrescit), accident 
geologic que es pot identificar amb el 
diapir de Cardona. O el de Sidoui Apo- 
linar (Lió 430-Clarmont-Ferrand, 488), 
que, al segle V, parla de com les mines 
de sal de Tarraco, o properes a aquesta, 
produien encara sal i com, en ocasions, 
aquesta era exportada a la Gal.lia.2h 
3.- Que els cinc camins abans res- 
senyats foren els principals eixos que 
articularen la xarxa viaria en el t eme 
de Cardona durant rota I'Edat Mitjana i 
Modema, i perduraren sense variacions 
importants fins a la primera meitat del 
segle XIX. Aquesta situació es va man- 
tenir fins a la constitució de la Junta 
Delegada de Carreteres de Catalunya 
(1848-1 868), a partir de la qual la carre- 
tera de Manresa a Cardona fou declara- 
da de segon ordre ai Pla General de 
Caneteres del 29 de setembre de 1848. 
2. LaVia Salinaria 
Contrariiment al que hem vist en 
relació amb les estrades designades 
com de Cardona, la documentació tri- 
garA molt més temps a fer-se ressb de 
I'existkncia d'un camí Saliner, també 
anomenat, a versemblanca del camí del 
Latium italic per on es comerciava la 
sal de les salines emplacades en la 
desembocadura del riu Tíber, com a via 
Salinaria. Aixo, pero, que pot semblar 
una contradicció, i més si tenim en 
compre la importancia que els jaci- 
ments salins han tingut per a I'estnictu- 
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